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SAVAŞTAN, yeni hükümet sa­kızından, demokratikleşme­nin yılan hikayesinden bık- 
tıysanız, yazarların bilinmeyen 
dünyasında "nostaljik" bir geziye 
buyurun.
Türkiye G azeteciler Cemiye- 
ti'nin Çemberlitaş'taki Basın Mü- 
zesi'nde süregiden resim sergileri­
nin yanı sıra, "Kütüphane Haftası" 
nedeniyle ilginç bir kitap sergisi de 
açıldı. Sergide ünlü yazarların, yi­
ne yazar olan dostlarına, meslek­
taşlarına imzaladığı kitaplardan 
seçmeler yer alıyor, iki yüzü aşkın 
kitap sergilenmiş.
Herkesin kendine göre okudu­
ğu, sevdiği, çok sevdiği yazarlar; 
sayfaları arasında kendinden par­
çalar bulduğu kitaplar vardır. Ki­
tap dostları, sevdikleri yazarların 
kitaplarındaki dünyaları paylaş­
maktan mutlu olurlar. Basın Mü­
zesindeki "İmzalı Kitaplar Sergi­
s in i  gezip, yazarların meslektaş­
larına yazdığı birbirinden ilginç 
"ithaf"ları okuyunca, o yazarın 
mozayiğini tamamlayan sıcak, iç­
tenlikli minik taş kırıntılarıyla kar­
şılaşıyorsunuz.
Sözü uzatmayıp, bizim hoşu­
muza giden 
bazı örnekler 
sunalım.
N a z ı m  
Hikmet, "Se­
sini Kaybe­
den Şehir"  
kitabını Se­
dat Sima- 
vi'ye şöyle 
ithaf etmiş:
"Sevgili Sedat Üstadıma, şu be­
nim halimi beğeniyor musun?.." 
Haldun Taner'den Taha Toros'a: 
"Sayın ve sevgili Taha Toros Be- 
yefendi'ye, dostluğuyla, zengin 
tecrübesiyle, değerli arşivi ile ba­
na esirgemedikleri yardımlarına o- 
lanca şükranımla."
Yeni yitirdiğimiz Orhan Erkanlı, 
anılarını içeren kitabını Haşan Pu- 
lur'a şöyle imzalamış:
"Sevgili kardeşim Pulur'a, bera­
ber yaşadığımız bir dönemin hika­
yesini sunmakla mutluyum."
Çetin Altan'dan Abdi İpekçi'ye 
"Suçlanan Yazılar"_kitabının ithafı: 
"Eski dost Abdi İpekçi'ye sevgi­
lerle. Şayet sosyalist bir devrimci 
olsaydı, kimbilir daha neler yazar­
dım.
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Yine Abdi 
İ p e k ç i ' y e ,  
bu kez 
Mehmet Ali 
Birand "Di­
yet" kitabını 
imzalıyor: 
"Bi lmem  
senin istedi- 
in gibi ola- 
Ime yo­
lunda mıyım? Bana çok emeğin 
geçti, çok şey öğrettin. Şu anda 
her zamankinden daha çok senin 
uyarılanna muhtacım."
Abdi İpekçi'ye bir ithaf da Meh- 
med Kemal'in "Politika ve Ötesi" 
kitabından:
"İşsiz bir yazarın yılbaşı arma- 
ğam."
Oktay Akbal'ın Cavit Yamaç'a 
ithafı galiba özlem dolu:
"Duyuyor musun kaç yıl oldu?"
Halit Çapın, Vasfiye Özkoçak'a 
imzalamış Kitabını:
"Sevgili Vasfiş'e, hep güzel gü­
zellemelerle dolu bir yaşam dile­
yerek sevgiyle kal."
Ayhan Yetkiner'in yazdığı "Ece- 
vit Konuşuyor" kitabını, Bülent E- 
cevit, Yetkiner'e imzalamış:
"Sayın Ayhan Yetkiner'e sevgi­
lerle."
Hıfzı Topuz, "Parisli Yıllar" kita­
bını Yıldız Sertel'e ithaf ediyor:
"Parisli Yıllar'da babanla birlik­
te geçirdiğimiz günlerin tatlı anısı­
na."
Basın Müzesi'nde 2 Nisan'a ka­
dar açık kalacak sergiyi gezerse­
niz, bunların dışında, hoşunuza gi­
decek çok değişik ithaflar bulabile­
ceksiniz.
AMERİKA'DAKİ MALLAR
Kiminin sevgisi, dostluğu kitap i- 
ledir, kimisi de mal canlısı, servet 
düşkünüdür.
Bilindiği gibi, kitapla başı hoş ol­
mayan Tansu Çiller'in merakı mal, 
mülk ve de paradır. Çiller'in Ame­
rika'daki göz kamaştırıcı ticari yatı­
rımları ortaya çıkarılalı 288 gün ol­
du. O zamanlar, tepkilerden etki­
lenip mallarını satacağını açıkla­
mıştı, ama aradan 288 gün geçti, 
artık bana mısın demiyor.
Üstelik CHP ile yenilediği koa­
lisyonuna da Amerika'daki yatı­
rımlarını "tescil" ettirdiğine göre, 
niye umursasın ki?..
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